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Observacions al treball del senyor Faura i Sans
sobre la fauna silurica dels Yireneus
(.1 1111111cro dd 141,1111Cti (It' Lt 11111ilkit-i(", ki. tl-^I(IH(Tio
ilItCgr;t (I'LlIl Vstlldi (1('l g('(')](,g alclimily voll (ia('1-tilcr (1931), sobrc la
Fauna ^iltirica pircilvilca, afegint-hi, ^t 1116S a 111("s, ell (Ifics ilote, addicio-
lial" obsenaciol)s ill(,^dilc, ^obrv la falilla c^llielltada i la Wal-
gull, j;willlclll^ propcr^ als d(,crit, 1)(,I- voil (iacrtiler.
F,l Coii^rll de RedacriCi dr] Buffleti, ^cmprv anil) cIs
Cl-il(Ti' 111110111iW-^ JWI^ ^ILIIOI-^ o1c, dc le" planes de les flostres publica-
Cioll^. Cl (-[('It Oblifal aLIM'St cop ;l 1(,I- al"Itilics Coll ^i deraci oil " al frelm!l
flel ^(,Imw Fallra, 1wr exigir-ho la scrio^il;lt (It' la flo.,tf-;t rvvi.,ta i 1'exac-
fillid illfol-Illatka I-CLIH(Tida pels sell, Car flo podell (,^Sser obli-
da(Ics Ics flollibrosc,; IllollOgf-diCS QLIC CI IllatCiX t('Illa (`,Illdi^ll
pel gc6leg sllar^l v^lllcllfaf ^'Ilall ;ILJUV^^k dal-I-Cr,^ Ml^'^ i qLIC,
tot i (,,^^cr fomilliclital., per a la geologia pirinelica, flo aparcixell coll,,ig-
lladc^ cil la ilota del sellpir Fnura, malgral qUe en algUll Cal d0all('11
allipliallient follies (,bo^,at, per Pesmentat senvor i, cii
altres, c,tan en palc^a comr^idicci() amb les eves obscrvacion^. Aixi, per
excinple, (1cl jacinwiit de (ivrri de la Sal, aporta ara coill a novetat, cl
^;cl)Pw Faora, 11 (loall fa chic aiiy^ qILIC F)all0l)i, (IC la MaWiXa
localilat, 11,11a cit;ll jll,^s do, 40. L'ObjCCI[C ratIle,, doncs, no 6s
altre que silum- les co,es en cl (,it Iloc i a la \egada aprofit;ir Pavinen-
lc^4t pcl :t comribuir a ]a dels r('SLI]t,'It.s aSSOINS (Al les darrere^
puhlicacion^ obre geologia piriti(;ic^i.
F,ii cl pr(,:imbUl que el semor Faura illtrOdLICiN C11 la tradu(,66 del
treball esillentat rcprodocix fragniciit, integres dc la !;eva tesi doctoral
(1913), 1-CffTCHtS ^111 OfCC11MI, sobre el palcozoic del Pirencti
calalii. Per conscgiwot, vilatica cmi,ignar-lii gaireb('l ]a totalitat de les
pllhlicacioll^ po,lcriors, cliti-c ;Iltl-(., les dc 11crillaill) schillidt, Halls
Ashatirr, ScIll-irl, 11. Bois,evnin, R(-)gge\ en, Nlarius Dalloni,
Pciter Misch, K(,,;t,l, Frmiz 1.()Iz(,, Primitko flerniindez sampelayo,
olct`,tcra. F,^pccialmcrit, (-;tl icniarcar deS d(d !MlIt (IC vkta que ciis inte-
ro^,a, el ti-chall de M. Dalloni (1930), premiat per la G6dogique
(it, Fratice, el qual cowstitucix lilla !-I(^Jlt i 6flica ^hllvsi dc prop dc
400 pAgirics, biiica per a tota Illella WCStUdi., pirenaics. Altrament, el
treball de 11. Sclitilidt (1931), especialitzat ell la imestigaci(') del" ler-
1-clivs prilli;lris, ("s lilla monografia consagrada exclussix-ament :11
zoic (](,I Pircil(ILI, abSOILItallICTIt indispen,able a qui vulgiii octip;tr-
Waquest tenia.
Aquests dart-cr., trAaHs rediHquvn gahThof smnlwv o arnoien de-
glidallicill It-, ob"cnacioll, p;dc(mtoI(')giquvs cowsignados, en le, n(itc,
addicionals del sell .()I- Faura, mi\iiit transcriles integraim-W, per b6
qw semse de ti-ball, aillic, d'altre, alltors.
Ow jm&wMs dv Its valls (M Myre i de lo, Nogucrcs esmeillats
cii la mila do refer;-iicia s6ll ;I%tli collegills :1 Imktillcill, gn"wic, a le,
minticio,c, recercILICS (IC 1);Illolli, Sclullidt i Bois^cvaill, prilicilmillif-lit.
0-ciell) d'utilitat, ('11 evitaci() de nous oblits, cimmerar cIs j;iciment,
explorats. prescindint dels Waltres I()c:iIitats pirinciiqLWS ^dIUM'.WiCs de
I;t que en' illit,10-:1.
Jaciments fossilifers
\yu,^^i^^^ I^^r::iii;i^^. ^^^r^ln^i,^ ,^i.i. i^:ilur,^ln^^nt, .I. .^. ^I^ ^^,ii ^^.ur^-
I'rss^int nic^^i^li^nlril ^Ir Li 1inl^rJ^^l^i.-A^all ^I^^ Tur, 'I^ahull i I^arru^^ra.
I.l^•sui i ^Ir I,Ic^,iii .^ ('a^uli^lla.
('nru Jr ]e's .A'u,^urri^s. l^:ntri^ ^^I Fl:unis<^11 i la A^^^u^^ra, :i pan l^r.i-
m:uu°t. I?nir^• \lun^urn^'^: i I'^^ranua a Rn tui, ^-all J^^ Rali^.uii. :1 Li
rib^^ru ^Imta ^h^ la \u;;u^^r;i, ^•n i•I ^:uni ^I^^ 1'uj:^l. Ih^ 12ialb a \lunt:n^lit
i ^Ir hi;ilh ;i :11u-un, l^:n^^inc, l^in^i ^I^^ I:i tial, culinnt^ ^1^^ "I';ihu^ i (^:uti^-
Ila., 1.;^ 1 ^u:u-dia, 1{.^r,ii^^n i liu.^^u i rl tu..al il^^ R^^a^ullat ^n-u^^ ^I^^ Gull
^I^^I ('anlu.
I-^^11 nlhi dcl tic^r,^ i (^^r^hnn^^^. (h'tciiii i :An^^^L^II. (^,nni ^1^^ I^nr a
h^,luriu, puja^la ^1^^ \lun^^^llii, f:^^ana (^^l :<^n^^nr Pnin-a ^^m^>r;i a^ni^in•
la ^r;ilia li.hmnl, 1'rullan., 1^allt^^n^lm, R^^il^'cr, Ian!. 1.38 J^^ la i^:um-
t^r.i ^I^^ la Sou, ctc.
L'^^.^ rupulusitat aunh yui^ x'h:ui fit li^. rcr^^ryu^^. ^i^^ jarinu^nt> i^un-
tra^i;i ^^^^i^l^^ntuu^nt ;inch la nim^ilicit;it ilr Ic: ^I^^^rri^x•inn. yu^^ rnnu^nirm.
('u!n a ^I^^tall d'ayu^^aa niinuriu.ila^ n'hi ha I>ruu amh u'n.IlaJ:u' I,i
Ilia; ^I^^l^. jacinu^nt^ n^..^^^uit. w r I^ui^^r^^,iin ^^n i^l. ti^rr^^n^^. ^utlan-
ilian. J^^ L•^ ^^stll ^i^^l ^^^¢;ri^.
1. C:1111i (if, N1:11-tillel a MollwIL't, prop d'aquA-I dairer 1whic.
11. Call1i dr Poill dr Bin- a Mir.
Ill. C:1111i de c. Al-cliv, n Bar.
1 V. Cari-clora de Pow de ll^tv ;t Toloiiti, o)tc, 11-15 i 1200.
V. Sud do Pow dc Bar, 1200.
VI. F- (I'Arseguell, cota 1300.
11. AI pou del Pitig dc Nlow(AL't, NF.. d^^ c. Filcil,, cota 1,^^80.
VI 11. Cre'la (141 Scl-1:11 Mo,h(^, NAV. WE'lamt.
I I I I I i s t ; I TIN ; I k I I ' 10 1 ; I ( I ; I F,^tana S. 60
PI ()p dc Casa
X I . ( ;ml^ de QllcI-fm-;ldaI a F-taml, 1111a Illic;l a dol pas dcl
rcgllcrol.
X I I . Al Ilan; del cami SE. dc Ouci-ftwadat.g
X111. J;iciiilont del SW. de Quvriorad;il.
X I V. E'llin. i Bo'call.
2^:^
LN d%1Lj[1C1tvs localitzacions explica stificiewment el
jwi(jm% de Lt publicacit) Waquestes nw(4 achmatMem car de cap de
l';IL[tor de la (cSintesis Estrati-
.11 1^1 1):11t dc-lill;ukt ;1 1;1 (1f--1ij)('i6 dels jaciments fossilffers.
Fauna del Gotlandia pirenenc
Fmtllwr^Ll^ I-1, cxplorat, cii aqtw,ta contrada,
a cmltiflu^l( i^' hi lli't;t df, li^s principak formes 1-6,sil.,
(1(" ; Hur di.stribL166 pCr j^16111(-HtS i fliX'Clls Cs pOt V(1t11'(1 (11 C1, In-balls
dek atitors esmontats. 1.(,,; esp(,cies anotades pertanyen 6nicament a la
rcgi(') compresa entre la Noguera l';tll;ir(,sa i el Segre, on eI senyor



































































I I o I log r, I p I lis serra
Moiiog rap I its Irimigishilus




Jlono,l^yaplflls wardelellsis N^if XV.
Clvmaco,i^ra P/ its ;ioronalis 1,;tl)%\
Clvmaco.t^rapflls scalaris I IiI.
lyma, ographis bipiolatus \.i( I,.
Ivinacograplus medius Tgj.
Clvmaco,L^rapl its rv( hingulari., NI(
( lvmfico.^rapf its To) uquisti F- W.
Mplograpills acillplillollis Nich.
(;Nplograplus serralus F- W.
Wyplo,^rapfus sinuohis Nich.
Glyptograptits lumaris( its Nich.




Orlo.k^rapllis 11111tabilis 1`1 W.
Orlograptus vesicidosios Mch.
1,0111o"raptus pallill'us Barr.
Pclalo,<raplus pabuctis var. lahos Ilari




Rastrifes approximatus \at Gcmif^i Tm-q.
Mmmm:.\
.'^i vphot yijius clet:ans Zonker.
BRU HBMMM%
A pilbot-lia prat'i ".\ Ko/.I.







Orlhis camiliculata \at- miiiiiiia.
Pentamerus optalus.
Rhyli(hom,11a DapImc Barr.
I ^srrruci^^ CATALANA n'l lisr^Ktn Nn^ruent- 2i i
11,11vilthonella llympha Barr.
Rholt hom'111, .1legaera Barr.
.'spirijcr sulcalus I lis.
\:^i-rii.c^inr:n
( h1hoceras doruliles Ilarr.
Orthm cras sobopmul(tre Msir.
Orlhoccras , i. amoenum Barr.
Orlho( cras ori-malt, Ban-.
Orlhoccras Pleurolomum Barr.
(41hoccras slyloideum 13^tn,
()1thoteras pyrell(m lim Lc^lll.
Orlbot-cras FoWaiii Barr.
Orlhocer(is bohemicum 13;irr.
( 41hoi vras severum
Orlhoccras reguloris Schloth.
I. ^wu i.nsu .wc m.rr:^
hilipleura bollemica
I vit lila impaliens Barr.
lvi(ldtl glabril N11111st.
k'nillope(lell O)O-1c Mll-r.
',l r (I it, It , 1whemi, a Ilm-r.
'ordiola ^ibrosa Smv.
'ardiolet onit^rtms Barr.
(I rdiola brcssom \ , id.
ardiola gibbosa Barr.
Cortliobi bilerrupla Sow. (-('. (ornucoPiac Gold.).
1),dihi resefla Barr.
I)II'llipla comilalls Barr.
P11,11ill'i cf. excisa 13^111.
Outilina secunda Ilarr.
1.^o-irdia cf. Proccrula Bm-r.







.,^lavo bollemi, a Bal - I - .
I'lasira boliconi(a Barr.
I'las1ro cf. pulchra Barr.
I'lasiro (A. modesla Barr.
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7^enl^irulil^^ .c Icuuis ti^i^^,
^^^I:ILORCI'AE
Arelhusimi Konimki Bari%




Phatops fecimilus minor %. (,acrtncr.
011hilallifes lon,^icalldal its Millch.
Re,ldl;i, doncs, que dcl (jo(laiidi,'t de It', Nalls del swgrv i dc la
NogLICI-;[ ('11 11('balls 111(^, illodcrils collsigilcil 133 4-spilcies.
A aquc,ta Iiista caldria ategir-hi ciicara les formes simpleinciii g(,11(,.-
iiqti(,.,, quc pcr Iltir (,ciis ilitcr^s hall estat suprimi(Ics, i Ics esiliciflade,
1)(.I- %oil Tot pIcg;lt as,olvix la xilra respectabIc (I'llm"
160 forincs. A tr;t\t^., (I'aquctes dadc, ('-s possible percebre 1%1\cll^ vx-
naordinari realitzat aquest., darrer, all^s en la collcixcll^a paleontoI6-
gica del Sill,iric superior, car ('11 tl%lCtll- I";[Lll-;l i Sails Waqticsta regit)
en L, sc\a tesi doctoral solarilent pogu(^ citar qua(rv espk1es i una
(14' (ILIIAOS^t t1-0b,'ldV', i WaQnMd" Im- Roussel, Ics qual, julit amb Iv.s
11 qLW (ICI lll;tt('i\ 110C d(Thil-ii trobat ell el treball ObjCCtV (I'MILICS(S
colliviltaris, arriben a sumar 15 Awnus, la nNQw pirt de hs quals 1mvien
ja ustat rccollcctades PI-01'Ll'allient cil cis 111alvixos Ilocs que ell esillenta
o en altres, dd propi Pirt-tieu.
Altrament, com qLlV Lt hiLlila qLlC cita el scnyor I"Mil-a pl-oCvdciX
(Pull jaciment explorat molt ant criorillent pcl- altre, ge6leg" cl lilatc-
rial dcI qual ha estat sovint estlidiat pcr not;lhic, cspociali,tes,
Lille Illoitc., dc ](^S esp(,^Cies hall d,6sscr rectificades, c^ll- les detelillina-
cion, assemades de Dalloni, Bois'evaill, Scilluidl, c1c., dell lost 1-cil ]a
11cLigoresa de Ics identificacions focs pel senpw Fallf-a.
De la simple comparacV) de les figures i descripcions WaLlucst and)
Ics dcl, altre., autors restiltell Ies seg6clits collsideraci oil s 1wr a Ics
estudiades.
^U"1'.A CRl"1^IC:A ll1: Lli^ FUll^ll;5 llESC1:1^1^li5
5cyphocrinus elegans Lenker.
I )ul,i^^ui yu^^ Icy ^I,ulca u^anacrirca d'ayuearu capecie siguin uriginala,
i uu^n^_, encara Ie^ rcferenta a la diacuaaiu de l'eapecie i pu^iciu calrati-
graiica. llalloni diu, en parlar dcla u-inui^leua, que abunden i yuc gai-
rebu scu^pre ca la u^arcixa eapccic, de la yual ea rruben ail^ca beu am-
^ervara en lea calcariea guUaudiauca. l.a u-acra de Jcyplaucviuus elegUi^s
Lenl.er yue uu ha^^ia earur char per ha^cr-ae cuulus auib Eckiuus^lwr-
riirs. ISn la lcai doctoral cl acn}^ur Faura city ^iyueat cquinudeui, ecru
I'arribueix a \lunarer eu cumptea deLenlcer.
.Urr:uuenr, Schmidt (p. 38), upina yue I'eacullura del calze cuinci-
^lcix mcs a^^ial au^b Jc. suburnulus, puix yuc lea diverailara eatructurala
Auden caner atribu^idea a eariaciuna in^li^^iduals. "l^ambe cal adcerlir que
^c. ele^uus nu perrany al ^^'enluck cwii diu el aenyur Faura, sinu al
Ludlow.
Orthoceras umuenum 13urrandc . lin cl rrcb;^ll suadit apareis desig-
nat entini:un^^nl O. ^u^unueuna 13an:u^de. Batu cil.^t de C;an^pru^luu
i de Gerri. llcl ^,rinur j:u^iment uu 1'lta recunegut llalluni, el yual, en
c:uici, ^l'entre I;i numbru,a fauna reaillida, cauienra 7 eapcciea d'ayuea
nu^lcis gcnere, i del jacinu^nt ale Gerri, 6 especica nits, eutre Ies yuala
tauipuc nu ligura la furuia rceuneguda pcl sen^'ur Pauru. :1 mcs, cn In
reai (1313) aqucata espi^cie aparcix coin a dubroaa i ara ^cttae nu^^ea
rnuns ;ip,u'cis cum :^ cerla. Tul aixu fa supusar que la preaencia d'ayuea-
ui ^ ^pi•ri^^ re^uh,i c^^rrau^ent dubtusa.
.1^^icula ( Pterinea ) carens I^arrande.-.^quesG^i especic ^^, n^,^^a per
n Cutulun^a i ^idhuc uu fi^;ura la Vista de fuaaila do AIaIL•ida. la
niulr probable yue ca tracti ^t'.Iviurlu glubru. ^lunat. dererminada per
llalluni cum a procedcnr d'ayuest uiatci^ jacimcnr do Gcrri. "humbe
Schmidt h,i recunegut en el Pireneu ai^iculu impc^liens 13arrcuule. Cum
yuc cls exemplars del senyor Faura incompleta, es indubt;ible que
^Icui^n ^"^>,^^r n^ferits a una d'ambdues esp^cies.
Curdiola interrupta Su^^rrby.-Rectifiquem en primer lloc la deno-
iniiin^ i^'^ ^I^^ (^urdiul^+ interrnpla, la yual ^Icapres dels estudis do I^c};el h;i
de ^Ie^i^narse per C^^rdiula corttucohiue; llalluni encara eu^pr:^ la sino-
nimia .u^tiga.
Cardiola hilerrupla ("S III) dCI, f6sif, difosos per tot el gotlandiii
I)il-ClIV11C, I)CI-6 ('11 CIS CStUdis im's acurats es distingeixen altres forme,
COM C. bollCM101. f,',ILI(Ol- CI-PH que (-s molt afi ,I C. Bressoni Vidal,
csp('^cic crea(Li per ,I Lin cxcIIlpl;lI- de CaStclls (1.1(,ida), localitat pl-6xillia
al j;wimew invc^tigat. Pen) aquesta afinilat (,., molt hipot(',lica, sobre
tot li C, ('01III)M-CII ICS figHl-C, dC ];1 127 i Ics 5, 6 i 7 de la lAmina 2
dcI 11-cball dc Vidal.
2NO , - ( ^ \. o- Nw )^u
AMaMe bohemWa Mu-ninde.-Cap del paleont6legs que han estudiat
(-I SHL'Iric pircm-11c no l1a 1-CCOnUgUt tan ols la prcs^!ocia del g6nere
Ashiric i Lampoc no ligma co CI Cat."deg de 1c, esp^-cies c,panyoles, de
Mallada. A cl propi autor reconcix quc oianqUCH ;11 SeU CXCMI)J^n-
precisalliclit cls car"'Icters dehinitadors dels gi^,iwrcs, com s6n cls soles
concktrics, per la qual cosa pot 6sser cont6s amb Prachiiiiia. Eji aques-
les condicion, no es pot adnieLre hoocstaincnt la prc.4^ncia d'aqucsta
esp&ie, molt mi^-s quan els altres tracladistes, disposant de material
abundaw, IMH 1-e(0H('gU1 101-iiw,, afins amb les quals pot 6sscr conlosa
ht detcrniin:i(ki I)(-1 cim)i Faura.
Lunulicardium bohemicum I^;u-randc.-I,'^^;pccic cicada pcr t^it^ cls
^;cul^^^;^ pircn^^i.^c. ^^s ,ivnprc Lauulic^ir^liunr evolvcns. GI propi autur
confc.,,i yu^^ ^n,t ^^^.,^ r ciu^fu.a :nnl^ Duulinu con^il^^ns, i cony yu^^ cl,
^^s^^ni^^l:u^> ^i^ur;u. en Ia pii^;ina 128 _,cmblen n^utlle,, re,ulta yue la
^I^^i^^ruiinnci^^ n.. put uf^^rir cap garantia.
Panenka VidaH liaunn-En la dvwripci() d'aqucsta csp('^cie repro-
(1114-i\ tl I"Mira viirics figUres, alginles de les qLM11, (Ten ja prou
L(MCgUth". El (IC SUP0,ar que I'autor ignora que cIs dos exemplars
de Panc)ika humilis yw rcp1-0dUCiX .1611 iglUds. En Cf(Tte, ia figura de
la plana 129 (", L]11^1 J-Cj)1-0dUCci() l'otogr,'ifica del inateix exemplar dibUi-
--al prr Barrande i reprodUlt ('11 I;t 1)1;111;1 130, i 110 j)o1-1;1 (%tp iodi(%jCi6
(it' 1OC;11it;1t. I,'Ln1iC,'1 dil'crencia (^s que aquest segon est", I reprodult a
monor v.,cala. L'excinp1m qL1(- representa Pfmciika alf. mowicula Bar-
randt, ('., tanib(- inia reprodil(Ti() (IC 1;1 figHt-;1 donada per Vidal.
Ell car,'ictcr qLl(' ^(T\ViX 'i I%WtOl- IWT- ;I l'OH,'oUC11tM- Ll 110\;1 Cspi"Cic
i^s cl nombre de co.stefles qLic hi Im per continictre trans\ersal, pere) no
,abein obrc quin exemplar cstii amidat, si sobre el reproduit a gran-
ditria natural o el redult ; a ines, existciXen excniplar^ de 1116s pelites
dimen,ions i ale,hores aquest car,"icter pcrd tota la sc\a \;tlor. Els soIc
que hi ha al litial de le, Cifl-Co(I., ;iparcix co 1'exemplar dibuixat per
l1wrande, IMT6 no en el rcproduit fotogriificawent.
L'exemplar quc scr\cix per a fonamentar la nova espi'-cic ('^^ suma-
ment deficient, tal com iii(lica el sen)or FM11-;1, p(T 1^1 (ILMI COSa Vidal
no psh WmaWo smi a csp6cic nova i ara, en condicions semblants, es
d6na com a forina nova scose aportar cal) dada que la confirmi i que
desfari els dubtes dc Vidal. Per aix6 hem de creure, for(:osament, qLIC
aque.,t f6ssil lia de restar com in6niio de Payieiika af/. nionlicultz, en
tant que no c., trobill exemplar, ni(^, hen conservats que autoritzin la
-0111pteWV;L independitzacie). Cal tellit e1h ('11 ( (ILIC D;d1()Hi, del j;l(-i-
HWHI dP GC)Ti, Cit:L Mmc;ika Ber,geroni i una :dtra Winferminabic a m(,s
(h, LI 1'. humilis.
DuaHna secunda IToTande-Unulor dubta de Ws,kitor :qtw,!,,i
1(,Tlll;t en 1,111111licardium. Isocanliq o 011,11ina Sot ialis! Aix() indica b4-11
clar:k111411t quin cI Sell estat (14' COH^CTW^Wi( canxi, 1'vsp('^cic reco-
m-ti(LI Pirclwu O"s 1). (omilans.g
INS I I 11'( W) CA [.\L^\ N I 'I I I ^ I ^,1,1 \ \ ^ I I ;^ \1
n I
Pntelucina ntinuta f3:u-rnnda-:^yuests exemplars diu yuc• s6n mot-
Iles int^^rn^, i^n ^ i yual cas, ;i no csser foruu^s cum rlmussiunt, yue tenon
Ic, cusi^^ll^^. cn la p,ut in^erna de Ia cunquilla , sun impossibles de deter-
n^inar . A m^'^s, els aulurs yuc hnn cstudiat el tiiluric pirenenc no han
recone^ul nuii rap I'v^aeluiinu , per la qual coca resul^a dificil admetre
a base d'esemplars swnament delechiosus lu presencia d'aqucsta forma
nu^^a per a la Peninsula.
hespertc a Ics dues novel espccies d 'O rtleis, res nu poi dir-se, per
Yuan .•I prupi .,cnyur I :aura dubta si put ^^sscr un Ltaiuilicurdituii, i aixi
i I^i^ ,';iu-eccix :^ ^i^r-ne una nuca especie.
R^^,umint les anteriurs cunsideraciun^^ :ubrc k^s I'urin^^. d^^l jaciment
^I^^ l;crri, resulta
JcypHu^ riiius el^^geu^s lenl:er ^^^. ruin espcri^ runui a tai. ^^Is j,ii^i-
ments pirenencs. i1 nu'^s, cs pus . ibl^^ yuc es Lructi ^Ic Jr. suboru^ilus.
Orllrocer^rs arnocnttni Barrande .- Espi^cie dublusa.
:I vicalu ( E'leriueu) iarc^us 13.u rands.--hs prubablenu ' nt ^lviculn gla-
br^i 1lunster.
( ^uriliul^i inlevruplu liurrande .- -(' nr^liula Corniecuhiue Goldfus.
Isl^irte buhemir^^ I^;u^rande. Genere i especie dubtosos.
Luwili^^^iv^liunr buhenii^^un^ l^arrunde .-Probablemcnt iguai n 1..
^^vulvens.
1'un^^nl; ii f^id^ili I^.mru. I'a I;i P. ^ijj, naonli^uln 13arrundc.
l)uali^ui senrndu hnrr,uxle.--I?s espi^cie eomu a lots cls jaciments.
l'rueluriuu nri^tul^i l3arrande.l^encrc i especie dubLOSOS.
:^ m^'•s, la iAustraciu de ('urdiolu no e^s de Gerri, el .ti'rr/^ho^'virtz^.c
^nnipuc , Ic. fires l'nr^euku s^Sn de C:unprndon , restart uniruncnt cum a
I^^..il. d^^l riyuis.ini jaciment de Gerri una Pnnenhu i un Orlilis.
I'rn^, urtu;ilnu^u^ , s'ht.i let mes yue domir una simple Ilista d'espc-
ri^^,; s'b;i nnat a I'csludi estr^i^iririil^ir nu^tudic del Guil,uuiia. Griicics a
rereryuc^ p:deuntolJ^iyucs cupiuses i afor^un:ules s'ha pogut prccisar
I'existi^ncia do lot cl Gotlundia , des del Llanduce^}' al Ludlu^^', i carac-
trrivar de^;udanx^nt els distints ni^^ells esrrati^rdifirs i petrogr^^lirs. Es
a base d ' ayues^s esludis yuc ral rectilicar . dgunes de les obser^aciuns
eslra^i;^ri^liyues del seny^ur Fnurn. .Aisi, per excmple, cl ni^^ell de Scyphu-
i rirrt^s i^leguirs , yue erruniann^nl empL•i^a en el ^^'enloclc, cal passar-lu
al Ludlu^^ ', r:u (^, s;ibut yuc ayuest fossil es presenLt abundosanu•nl
en el Ludluti de I^uhi • n^i,i i d'alires lucadihit^. I)e la mateixa faisu rd
pnrisnr yue Punic j.u^iment ('ublenciit, yue city el sen^'or 1';nu:^, el de
Ics gr.urn^^u•kes ar^ilu,cs dr I'ermitn de Sant Pere de la Sou d'Urrell,
no deuria ^'•ser estudiat, u, si m^^s nu, totes Ics determinaciuns paleon-
tul^^;;iyues siin crrimies , car Ruisse^^a^n ha pro^^at quo aqucs[es rapes
^^Sn d^^l Siluric inferi^rr (( h-do^^iriL , ni^^eil de Caradoc) i nu del I)ecunic,




Orthis cf. At l(miae Stm .
Dalmaiiella lesludiiiaria Dalm.




Schmild lia I-CCOM'glit moltes altres fortnes en les proximitats
Dalmaniles sp. ?
Tenlaculiles ,I).
41h is calligramma D;klm.
)rlhis allemaltz Som .











Aixi mateix cI 1"lleophy, its .11merai dc le" 1111111t;Ill \cs dc Pradcs'
que Fallra 1-cproducix cli la c\a Schricl i Zimnwrin;m han dem(is-
11 at '111 icio [it Illent qLIV C'; I r^wt,t d'una On IYodora tipica i que, pt-r law ,
VI j);d('o/OiC Wa4LIC]ICS C01111-a(h, no pot rvfcrir-^e al Cambric, sim) al
C'm bonifer.
La probitat cientifica lll^s rigurosa cw, obliga a fer aquests aclari-
tot agraillt, pel-6, 'll sellyor Faura i Sans i n-convixent-li Pcslor^
rralit/at ('11 1913 ell la silltcsi dcl^^ tel-l-CH^' Pl-illlaris (11.1 no,tre p;lf'.
('. ni: R.
